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ANNUAL REPORT
O F  T H E
M UNICIPAL OFFICERS
O F  T H E
TOWN of SHERMAN
FOR THE YE A R
1911-1912
T he  T ho m as  W. b u r r  Printing  Co 
Printers 
B a n g o r . Maine
First Pen at Bangor Poultry Show. December, 1911
-
.
WEBSTER’S WHITE ORPINGTONS Largest Smooth-Legged Bird in the World and Best Winter Layer
Having recently purchased the PINE HEIGHTS CHICKEN RANCH STOCK, together 
with my own very fine birds. I am able to furnish eggs for hatching, breeding stock, cockerels 
and pullets of a superior type and quality produced by matings from the best strains In the 
country, at prices lower than elsewhere for the same stock.
Write for prices and descriptive circular and mention this advertisement.
JOHN P. WEBSTER w e b s t e r  a v e n u e  BANGOR, MAINE
A Pen of Fine Cockerels for Breeding
OUR FAMOUS LEADERS
.
GLENWOOD
RANGES
HOOSIER KITCHEN 
CARINETS
BALDWIN & VOSE
PIANOS
WHITTALL & BIGELOW
CARPETS and RUGS
“ THE W O R LD ’S BEST B Y  TEST”
HODGKINS & FISKE CO.
C o m p l e t e  H o use  F urnishers
190-192 EXCHANGE ST. BANGOR, MAINE
CALL AND SEE OUR NEW  STORE
The WOOD & EWER COMPANY’S
MAIL ORDER SERVICE
offers you the same high class service as if you were in the store 
yourself. Experienced shoppers from among the saleswomen 
shop for your interests.
COATS SUITS CHILDREN’S GARMENTS WAISTS 
UNDERWEAR CORSETS DOMESTICS 
HOME FURNISHINGS, ETC.
may be ordered by mail and goods are shipped same day order
is received
T he  Fashion Wo o d  & Ew er  C o .
B A N G O R ,  M A I N E
Any time you buy anything here, you understand, 
we hope, that the purchase is subject to your com­
plete satisfaction. We don't want any man's money 
who doesn’t feel that he got full value for it ; and 
this applies not merely to the moment of buying,
but afterward.
Any time you get what isn't satisfactory here we 
want you to bring it back ; we’ll make it right, either 
with other goods, or we’ll give you back the money.
With such clothes as these of Hart, Schaffner & Marx 
such a guarantee of satisfaction is easy to live up to; 
they're clothes that are made safe to guarantee. 
The guarantee is an evidence of the good things we 
know about them.
MILLER &  WEBSTER CLOTHING COMPANY
14-18 Broad Street Bangor, Maine
Town Officers
r 
i
71 ~ ~
Town Clerk 
Frank A. A mbrose
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
F. S. Porter T. B. Bradford C. H. Bryant
Treasurer 
R. E. Bowers
Superintendent of Schools 
T. W. Burrill
t i •
School Committee
I. E. Seavey W. A. Sawyer T. S. Robinson
Collector of Taxes 
Jere O’Roak
Road Commissioners
D. H. Perry H. R. Gould
‘ Town Agent 
Frank A llingham
Report of Assessors, •>
S h e r m a n ,  Me., 1911.
Following is a statement of the inventory and valuation of taxa­
ble property and polls as found in the town of Sherman April 1, 
1911, the same being a copy of our return to the State Assessors.
Real estate, resident................................$310,165 00
Real estate, non-resident.......................  34,675 00
----------------- $344,840 00
Personal estate, resident.......................... 103,735 00
Grand total ...................  $448,575 00
No. of polls taxed 295 
Amount assessed on polls $3.00 
Rate of taxation .02
LIVE STOCK
310 horses and mules . 
19 three to four colts 
34 two to three 
32 under two
311 cows ...................
7 oxen ...................
57 three years old. . .  
88 two 
117 one 
489 sheep 
172 swine
Total
3Bank Stock....................................... $ 1000 00
Money at interest..................................... 8700 00
Stock in trade.......................... .................I 26,420 00i
Logs and lumber....................................... 495 00
Carriages.......................... ......................... 2190 00
Automobiles............................................. 5065 00
Musical instruments.................................. 3270 00
Other property ....................................... 1600 00
Amount of live stock brought forward.. *55,095 00
Total personal estate.. . $103,735 00
“  real “  . . .  344,840 00
Grand total.". . . ' .........  $448,575 00
On the above polls and estates as per warrant from the County 
Treasurer and State Treasurer as per vote of the town at the annual 
town meeting, held March 20, 1911, the following assessments were 
made:
For schools
Common schools, $  400 00
Memorial observances, 25 00
Salary supt school, 125 00
Roads, bridges and culverts, 2000 00
State road, 400 00
Incidental expenses, 200 00
Town officers, 800 00
Interest, 200 00
School house repairs and insurance, 450 00
High instruction, 400 00
School books, 200 00
Tuition of scholars at graded school, 125 00
Road machine, 200 00
4Finish town hall, 600 00
To paint town hall,- 100 00
State tax, 2830 48
County tax, 659 78
Overlay, 141 24
Tax rate on SI.00, .02
“  on 295, $3.00 each, $ 885 00
“  real and personal estate, 8971 50
F. S. PORTER,
T. B. BRADFORD, 
C. H. BRYANT,
$9856 50
$9856 50
Assessors , —■ 
of
Sherman
5Report of Town Officers
TOWN OFFICERS
Overdrawn, $165 36
D. H. Perry, commissioner, • •260 97
H. R. Gould, 128 00
R. E. Bowers, “  • 1910, 14 00
R. E. Bowers, treasurer, 75 00
Frank Ambrose, town clerk, 7 15
Frank Porter, selectman, 103 00
C. H. Bryant, “ 57 00
T. B. Bradford, “ 67 50
C. C. Joy, school board, 6 50
T. S. Robinson, school board, 5 00
I. E. Seavey, “ 20 00
$ 909 48
Town appropriation, • 800 00
Overdrawn, $109 48
COMMON SCHOOLS
;
Teachers’ wages and board.......................... $2,285 00 *
Janitor services.............................................. 107 10
F u el.................................................................
A p p r o p r i a t i o n s
152 67
$2,544 77
T o w n ............................................................... $ 400 00
Unexpended last year................................... 92 56
Interest on School fund....................... . . . . . . 249 30
Received town of Crystal............................ 34 00
from State........................................ 2,122 82
--------------$2,944 68
Unexpended....................................................... 399 91
6FREE HIGH SCHOOL
Unexpended last year......................................  $423 27
Town appropriation........................................  400 00
Received from State.................................... .. . 466 99
Tuition Ella R u sh ........................................  12 00
-------------  $1,302 26
Teaching, janitor work and fuel.....................  855 17
Unexpended . ..................................................  447 09
ROADS, BRIDGES AND CULVERTS 
A ccount of H. R. Gould
Unexpended 1910, $ 378 34
t
Paid 1,000 00
Wallace Bowden, snow labor, $ 4 37
Joseph Shepard, “ 1 75
Sam Perry, “  1 75
James Emery, “ 3 50
Andrew Garnett, u 1 75
L. S. Garnett, “  5 25
Joseph Shepard, highway labor, 7 87
H. R. Gould, highway team, 26 90
J. A. Roberts, highway labor, 4 37
S. P. Perry, “  9 62
Joseph Shepard, “  7 00
E. C. Young, “  35 00
Geo. Glidden, “  35 00
Irving Roberts, “  8 75
Almon Porter, “  42 00
M. L. Sides, “  38 50
M. L. Sides, snow labor, 3 50
F. E. Grout, highway labor, 33 25
Lyman Hulburt, “  14 00
Irving Roberts, “  7 00
Sam Perry, “  6 12
James Emery, “  28 00
7Irving Roberts, highway labor, 
Clint Dearbon,
Linwood Neal,
Irving Roberts,
Chester Shepard,
Clint D. Dearbon,
Irving Roberts,
Wallace Bowden,
A. P. Perry,
o
James Emery,
E. S. Scudder,
*
Geo. Glidden,
‘Geo. Glidden,
Linwood Neal 
E. C. Young,
Lee Gilchrist,
Mert Davis,
Lyman Hulburt,
Mel Leavitt,
H. R. Gould,
C. H. Bryant,
Stillman Flood,
D. B. Davis,
C. Dearbon,
E. W . Rand,
F. E. Grout,
\
Ernest Shepard, snow labor, 
Darius Nickerson, highway labor, 
H. W . Morgan,
Dave Morgan,
M. L. Sides,
G. N. Morrison,
John Lander, snow labor
F. W . Dennett, plank for crusher, 
Prescott Coburn, highway labor, 
Roy Morgan,
H. L. Morgan, highway labor, 
Addison Gilchrist,
Joseph Glidden,
John Doe,
Will Bryant,
Roland Hanscom,
Chas. L. Emery,
T. S. Robinson,
H. R. Gould,
Chas. Young,
M. L. Sides, snow labor, 
Harry Doe,
Chas. Emery,
E. W. Rand,
Herman Elwell, highway labor,
Town appropriation, 
Unexpended,
• A c c o u n t  o f  D. H. P e r r y  
Unexpended 1910,
Paid
Ezra M. Jackman, lumber,
C. W. Bowers, labor,
F. S. Porter,
R. E. Bowers,
L. V. Bowers,
Corie Dickenson,
L. Bowers,
Albert McMann,
S. McNalley,
G. Frank,
Bert Cox,
Clarence Daggett,
T. Cummings, 20 R. R. ties,
9Alex Bell, labor,
Albion Perry,
Halley Cushman, “  snow,
A. N. Ingraham,
Ben Crouse,
T. S. & R. E. Robinson,
Richard Garnett,
Will Garnett,
Alex Bell,
Albion Perry,
Laffayette Garnett,
Miles Gibbons,
Neal Shannon,
Frank Conroy,
George Cox,
Beacher Sleeper,
F. S. Porter,
George Cushman,
Miles Gibbons,
A. A. Cox,
Albion Perry,
John McCordic,
D. H. Perry, “  highway,
Miles Gibbons,
Joe Cushman,
Albert Ingraham, hauling road machine, 
Laffayette Garnett, snow,
Fr ank McNalley, cutting bushes,
Bert Cox, snow,
D. H, Perry, team labor, highway, •
Miles Gibbons, labor,
E. M. Jackman, bridge plank,
Sam Smith, labor
Alex Bell,
D. H. Perry, team 
Albion Perry,
10
Albert McMann. labor. 10 00
Albert McMann, 
Albert Ingraham, team 
Miles Gibbons,
Joe Cushman,
R. E. Bowers, snow 
Beacher Sleeper,
B. A. Merry,
Alex Bell 
Albion Perry,
D. H. Owen,
I. Smith,
B. A. Merry,
Phil. Trafton,
Geo. Cushman,
Ray Morgan,
W. P. Curtis, supplies 
Sam Smith,
Ervin Patterson 
Miles Gibbons,
Albion Perry,
Alex Bell,
Albert McMann,
Albert Ingraham,
A. F. Burnham,
Phil. Trafton,
W. E. Cushman, 
Henry Cushman,
Lewis Cushman,
Joe Cushman,
Walley Cushman,
Phil Trafton,
W. Perry,
Joe Cushman,
Thomas Dubay,
Miles Gibbons,
“  snow 1 20
4 4 20 00
4 4 21 60
4 4 12 00
4 4 8 00
“  snow 1910 2 00
44 20 75
4 4 7 50
4 4 10 00
4 4 5 00
4 4 7 50
4 t 35 00
4 4 9 62
4 4 18 00
4 4 8 75
18 01
4 4 14 00
4 4 40 00
44 22 00
4 4 12 00
4 4 9 00
4 4 5 00
4 4 32 00
4 4
i 40 50
<« 3 50
4 « 6 25
( ( 17 50
<( 17 50
i l 22 00
< < 14 00
( C 10 50
( < 5 25
(( '
♦ 14 00
« « 57 85
< < 35 85
11
Ray Bouchard, labor, 5 25
Frank Conroy, snow 1910, 8 00
Frank S. Porter, “ 30
Albion Perry, labor, i 16 00
Welcome Peavey, “ 24 75
Welcome Peavey, “ 12 00
Alex Bell, “ 10 50
Will Frank, ,12 00
Frank McNalley, “ 2 50
J. S. Russell, “ 2 55
John Cushman, “ 14 00
Will Gallerson, snow work etc., 16 00
Dennis Perry, labor, 50 50
Dennis Perry, “ 30 00
Joe Cushman, “ 5 00
Sam Smith, “ 14 00
Lyle Stubbs, “ 2 50
Lewis Cushman, “ 5 00
Geo. Goswell, “ 8 00
North East Metal Culvert Co., culverts, 156 75
Bert Sleeper, labor, • 19 40
Will Garnett, “ 1 50
Willard Cox, “ 23 75
E. M. Jackman, lumber, 10 80
John Scanlon, snow, 33 60
Geo. Cushman, moving crusher, 10 00
Sidney McNalley, labor, 30 00
Ivan Burnham, “ 5 50
Sam Smith, “ 36 00
Albert Ingraham, “ 12 00
Al. Cox, “ 24 50
Edgar Trafton, “ 1 40
Miles Gibbons, “ 19 00
Herbert Perrin, “ 6 00
Otis Gould, “ 6 00
Joel Lans, freight, 5 00
12
Lee Gilchrist, labor, 29 00
Henry Cushman, labor, 4 00
Dennis Perry, snow, 2 25
Byron Perry, labor, 2 00
A. F. Burnham, “ 10 00
E. M. Jackman, labor and plank, 23 66
Geo. Cushman, moving crusher and gravel, 38 00
Leon Dolley, plank for culvert, 4 36
W. A. Sawyer, labor, 12 00
John Cushman, “ 7 60
Leslie Daggett, “ 4 00
Chas. McLaughlin, “ 3 50
John McCodic, “ 31 30
Ben Goswell, “ 3 50
George Goswell, “ 1 00
Walley Cushman, “ 8 00
Pearl Gallerson, “ 3 00
Granville Frank, “ 12 00
Heath Bros., snow, 7 00
Will Gallerson, labor, 8 00
D. H. Perry, team labor, 4 00
Clarence Daggett, labor, 3 50
Levi Plant, boiler for culvert, 49 50
J. E. Noble, repairing picks and drills, 6 70
Chas. Perrin, snow, 4 92
W. A. Sawyer, labor, 77 50
Will Bryant, labor, team, 2 80
Stacyville Plantation, cement, 2 65
T. B. Bradford, freight on culverts, 11 98
W . A. Sawyer, labor, 12 00
Sidney McNalley, labor, 12 00
George Cushman, snow labor, 2 00
George Cox, “ 44 00
Frank Conroy, “ 24 00
A. Perry, “ 15 25
Neal Shannon, “ 46 00
B. A. Merry, labor
Chas. Perrin,
Byron Perry,
Joel Lane,
Dwight Caldwell,
Beacher Sleeper,
Miles Gibbons
A. C. Verrill,
Leroy Perry,
G. L. Daggett, repairs on drills and crusher, 
Chas. Martin, labor on highway,
B. A Merry, “  snow,
Unexpended last year,
Town appropriation,
Overdrawn,
S u m m a r y
Expended by D. H. Perry,
“  H. R. Gould,
Unexpended last year,
Town appropriation,
Overdrawn,
14
STATE ROAD
Overdrawn 1910, . $24 55
John Cushman, labor, 10 40
Joseph Cushman, 4 4 14 40
Lewis Cushman, 4 4 10 40
Edgar Trafton, 4 4 3 50
Henry Cushman, 4 4 10 80
Albion Perry, 4 4 12 00
F. L. Robinson & Son, lumber, 1 50
Albert Ingraham, - labor, 20 80
Frank Burnham, 4 4 12 00
Ivan Burnham, 4 4 10 50
Miles Gibbons, 4 4 •27 80
Joseph Cushman, 4 4 8 00
Geo. Cushman, 4 4 28 80
Ervin Patterson, 4 4 40 80
Sidney MeNalley, 4 4 24 80
Albion Perry, 4 4 12 00
Lewis Cushman, k 4 22 40
Albert Ingraham, 4 4 26 50
Ivan Burnham, 4 4 7 87
Will Gallerson, 4 4 40 80
Walter Perry, 4 4 5 25
Thomas Grammo, 4 4 5 00
Harold Brophy, 4 4 . 8 60
George Cushman, 4 4 21 40
Welcome Peavey, 4 4 30 20
Ezra Cushman, 4 4 32 00
Edgar Trafton, 4 4 13 65
Miles Gibbons, 4 4 20 25
W . P. Curtis, supplies, 6 44
John Watson Co., oil and check valve, 8 60
Lee Gilchrist, labor, 10 00
Harry Cushman, 4 4 19 00
Dannis Perry, 4 4 8 00
Byron Perry, 4 4 15 00
15
Chester Shepard, labor,
A. F. Burnham, “
Alfred Spooner, supplies,
W . A. Sawyer, labor,
Will Cushman, “
John Cushman,
E. M. Jackman, “
Will Gallerson, u
Walley Cushman, *•
I. E. Seavey, supplies
Town appropriation,
Rec’d from State,
Overdrawn
9 00 
44 00 
1 20 
12 00 
8 00 
32 00 
70 00 
32 00 
41 00 
15 08
-----------$ 838 29
$400 00
400 00
---------- $ 800 00
38 29
REPAIRS OF SCHOOL HOUSES, INSURANCE, ETC.
Unexpended last year,
Town appropriation,
Rec’d of Thomas Dubay, *
Expended for repairs, etc.
$149 57 
450 00 
1 50
----------- $601 07
865 68
Overdrawn, $264 61
SCHOOL BOOKS
Unexpended last year,
Town appropriation,
Paid for books,
$ 92 83 
200 00
$292 83 
247 60
Unexpended $45 14
16
CEMETERIES
Unexpended last y e a r . . . . . ................... ..............
Paid Geo. G. Goswell, surveying and .staking
Cemetery No. ..........................................
Ed. Lane for help in staking Cemetery No. i 
E. M. Jackman, stakes for “  .
C. H. Perrin, services as sexton .................
Unexpended ....................................
MEMORIAL OBSERVANCES
Town appropriation ..............................................
Ira B. Bryant..........................................................
,  r
INTEREST ACCOUNT
Unexpended last year.........................................
Town appropriation................................................
Rec’d of town of Crystal........................................
interest on money in b a n k .........................
Overpaid ..................................................................
Interest on J. M. Darling n o te .............................
Paid interest on town orders.................................
school fund orders.....................
Unexpended.............., , ..................
17
. INCIDENTAL EXPENSES
Paid Franklin H. Powers, fighting forest fires, $ 2 00
Thomas Burr, printing town report........... 23 25
I. E. Seavey, wood for town hall...............  28 03
T. B. Bradford, oil for town h a ll .............  4 42
Myrtel Morrison, services as stenographer, 7 50
Hersey & Barns, advice..............................  2 00
Frederic Parker, moderator........................  4 50
George Goswell, tracing lines.................... 10 00
W. C. Kellogg, express and trucking . . . .  65
Geo. Goswell, putting in wood.................... 15 95
Shaw & Shaw, prof, services......................  5 00
Loring, Short & Harmon, stationery......... 2 70
James Emery, Jr., lumber for booths . . . .  82
Chris McLaughlin, fighting forest fires. . .  1 00
Alfred Spooner, supplies, seal .................. 05
Alfred Spooner, board of health, supplies . 4 43
A. A. Daggett, oil for town hall...........  4 48
C. C. Joy, ballot c le r k ..........................  2 00
Chas. Daggett, trip to East R id g e ...........  50
F. C. Harris, fum igating.......................... 7 70
E. Mayberry, public vvatering place 1910-
1 9 1 1 ...................     8 00
F. C. Harris, attending inquest W. Powers, 2 50
L. S. Jackman, services as ballot clerk . . 2 00
F. C. Harris, attending inquest of W.
Gerthrie..................................................  2 50
Taken from new room and hall acc’ t, finish
hall and stairway.................................  186 20
I. E. Seavey, supplies for town hall............  1 91
Geo. W . Upton, attending inquest of W .
Powers and W . Gerthrie.....................  5 00
F. C. Harris, reporting births...............  2 00
G. L. Daggett, repairs and supplies.......... 4 75
Joel Lane, digging and grading............. .. . 14 20
18
Geo. Goswell, labor on hall cellar............. 16 50
I. E. Seavey, supplies for town hall........... 23 66
A. A. Daggett, janitor services.................  89 26
high school, repairs and supplies............... 19 90
J. W. Caldwell, justice fees and stamps. . . 8 90
Jackman & Caldwell, supplies for hall. . . .  6 55
T. B. Bradford, supplies and expense to
Houlton ...................................................  6 45
-------------  $527 26
Unexpended last year.......................................... $ 58 04
Town appropriation............................................  200 00
Unexpended balance from new school house . . .  346 30
Merry-go-round license........................................  5 00
Railroad and telegraph tax................................ 2 30
Dog licenses refunded........................................... 31 32
Rent of hall............., ............................................  152 62
-------------  795 58
Unexpended $268 32
TOWN PAUPERS
Unexpended last year <............... =.............  $282 04
Support of C. H. Henderson................................. $81 27
Support of Wm, Leavitt family.............................  87 08
------------  168 35
Unexpended..................................... $113 69
SALARY OF SUPERINTENDENT SCHOOLS
Unexpended last year......................... .................. $  25 00
. Town appropriation................................................  125 00
------------  $150 00
.......................  1 1 7  39Paid F. W. Burrill, salary 
Unexpended . $32 61
19
NEW ROAD MACHINE
Town appropriation.................................................  $200 00
C. M. Conant Co., road machine.......................... $214 75
Overdrawn.........................................  14 75
$214 75
FINISH N EW  ROOM AND HALE
Samuel Amos, labor............................................... $  27 50
C. E. Daggett, “  ...............................................  16 87
Nina Joy, board of Samuel Amos.......................... 6 86
I. H, Davis, lumber...............................................  262 80
J, A. Nason, la b or.................................................  38 43
W. A. Ripley, painting.........................................  5 63
I. E. Seavey, seats, lumber, freight...................  144 92
Chas. Daggett, labor...............................................  49 03
I. T. Daggett, “    1 30
E. M. Jackman, lumber.........................................  8 87
C. C. Joy, labor, lumber and carting.................... 83 46
I. E. Seavey, supplies...............   75 05
C. C. Daggett, labor...............................................  90
T. S. Robinson, lumber.........................................  1 10
------------ $ 7 22 7 2
Town appropriation.................................... ..........  $600 00
Expended for hallway ............................................ 122 01
‘ ' 'sta irw ay...........................................  64 19
------------  786 20
Unexpended...................................... $63 48
P A IN T IN G  TOWN H A L L
Town appropriation............................................  $100 00
I. E. Seavey, paint and supplies......................  $50 58
I. E- Seavey, balance for painting..................  39 42
-----------------90 00
Unexpended.........    $ 10  00
20
TUITION OF SCHOLARS A T  GRADED SCHOOLS
Overdrawn last yea r ..........................................
Paid W . H. Lewis, tuition of Jennie Lewis 
at Westbrook Seminary,
Town appropriation ...........
Received from State.............
Unexpended .
UNPAID TAXES
D. H. Perry........
Warren Osborn . . .
Dennis Perrie . . . .
Samuel D. Perry .
Prescott Powers. . .
Lucius Powers. . . .
W . A. R ip ley ....
James D. Sleeper. .
Joseph Sheophard .
Walter Stubbs. . . .
Lloyd Sm ith.........
James Titus...........
Victor Titus...........
Leonard Tozier. • .
Michael Willett. . .
Fred W illett........
Michael Murry .. •
Harry Titus...........
Welcome J. Peavey 
John Kelley. . .
Harry Mayo . .
James Brophy.
Israel Bryant..
21
Ira W . Bryant ............................... -•..............................  3 00
Fred Boyne.......................................................................... 3 00
John B oyle................................ \........................................  3 00
R. W . Bates.......................................................................  3 00
Lincoln Bates..............................................................   3 60
Joseph Bushey...................................................................  4 20
Jerry Emery........................................................................ 8 40
Harry Gallison...................................................................  3 00
Winfield Gallison................... ...........................................  3 00
Miles Gibbons...................................................................... 7 00
Laffette Garnett...................................................................  12 40
Andrew Garnett.................................................................  3 00
Moses Goi'mon...................................................................... 3 00
James D onley......................    3 00
William G arnett................................    3 00
Henry Hunter......................................................................  3 .00
John W . H o w e . . . ............... ‘ ............................................ 3 00
Jerry M. Ingalls...............................................................  6 20
Ingalls Brothers.................................................................... 6 00
Benj. E. Ingalls.................................................................. 5 50
Benj. King............................................................................  3 00
Wm. Lambert .................................................................... 3 00
Mrs. Verde Ludgate...........................................................  12 00
John Reveasseaur...............................................................  3 00
James M oran ..................................................................... * 3 00
Neal McQurrie.................................................................... 3 00
Lin wood N eal......................................................................  3 50
John Nicholson...................... i .........................................  3 00
D. H. Owen........................................................................  3 00
$252 50
E X P E N D I T U R E S
T o w n  o ffic e rs .......................................................................
Com m on s c h o o ls ................. .............. ...............................
F ree  h ig h  sc h o o l* .............................................................
R o ad s, b rid g es and c u lv e r t s .................................... ..
S ta te  r o a d ..............................................................................
R o ad  m a c h in e ................................ * . ...............................
R e p a irs  of sch ool h ou ses, in su ran ce , e t c . ..........
T e x t  b o o k s ............................. ..  * .......................................
T u it io n  of sch o la rs  at g rad e d  s c h o o ls ...................
T o w n  p a u p e r s ................................................. • ................
In c id en ta l e x p e n s e s .........................................................
C e m e te r ie s ............................................................................
M em o ria l o b se rv a n c e s ....................................................
In te r e s t ...................................................................................
S u p t. sc h o o ls ...................... * .............................................
S ta te  t a x ..............................................................................
C o u n ty  t a x ............................................................................
T otal..................................................
23
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN 
L iabilities Public Schooll
Orders No. 252, 1 and 896........ 1.......................  $5733 89
Outstanding town orders..........  ................ .......  479 14
------------  $6213 03
A ssets
Cash in hands of treasurer
Uncollected taxes.................................................  $1385 51
Jere O’Roak, collector..........................   274 55
Due for rent of h a ll .............................................  45 50
from State on account State paupers........  10 65
------------  1716 21
Town debt...................................... 4496 82
T own Property not Reported in Assets
Town hall and lot...............   $4500 00
School property.................................................... 4000 00
Town tool house and lot...................................... 400 00
Stone crusher and to o ls ...................................... 2000 00
-------------$10,900 00
Respectfully submitted
F. S. PORTER,
T . B. BRADFORD, 
C. H. BRYANT,
Selectmen
of
Sherman.
24
RECOMMENDATIONS
Recommended by School Superintendent and School Board
For apparatus . ..................................................... $ 125 00
Common schools................................................. 500 00
High sch oo l...........................   400 00
Supplies.................................   700 00
High School, fuel and jan itor...........................  100 00
Superintendent’s salary................   125 00
Recommended by the Selectmen
Memorial.............................................................. $ 25 00
Support of p o o r ...................................................  300 00
Roads, bridges and culverts..............................3>000 00
State road.............................................................. 400 00
Cemetery................... .. . . . .  V........................ 50 00
Incidentals.................................................................  too 00
Town officers.....................................................  . 800 00
Interest..................................................................  200 00
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Treasurer’s Report
RECEIPT
Cash on hand . . . .
J. M. Darling note
Received of Jere O’Roak, col. for 1910. . . 
State treas., school and mill fund 1910 . . . .
common school fund 1910. . . .
State road...................................
pensions for 1910 . ..................
pensions ......................................
dog license refunded.................
insane State beneficiaries.........
railroad and telegraph tax. . . .
school and mill fu n d ...............
paupers . .................................
common school fund.................
free high school .. .....................
bounty on bob c a t s ..................
Town clerk, dog license...........  ..................
A. A. Daggett, hall rent.............  .............
Reunion license................................... ..........
T. Dubay, school repairs............................ .
Tuition Ella Rush........................ ...............
town of Crystal...............................
Interest on town of Crystal order...............
J. M. Darling n ote ....................
town money.................................
school fund W . S. Caldwell
note 1910-1911......................
school fund $23.01 less order' 
credit $3.06, 1 9 1 0 . . . . . . . .
Town order 256 returned............................
Jere O’Roak, collector...................................
R. E. BOWERS, Treasurer.
Paid on town orders.
State treas. account pensions, 4th qr., 1910,
State treas. account State tax in full, 1910,
dog license
County ta x .....................
Interest on town orders .
Bounty on bob cats . . . .
Cash on hand .
R. E. BOWERS, Treasurer.
i
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March, 18, 1912
I
Report of Treasurer of School Fund
The fund consists of the following:
Town order No. 252 ....................................... $3,823 89
“  “  1 . ...................................... 150 00
“  * 96 ...................................  ... 1,760 00
Cash in Bangor Savings Bank as per Book
No. 63845......................  .............................  782 24
------------$6,516 13
Income From Permanent School Fund for Y ear  1911
Int. on W. S. Caldwell note, 1911...............  $ 6 00
“  funds in Savings Bank $23.01, less
over credit $3.06, 1910.................. 19 95
“  town orders, Nos. 252-1-96 ......... 229 35
------------  $255 30
R. E. BOWERS, Treas.
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Sherman Mills, March 6, 1912
To the citizens of the town of Sherman I herewith submit
the annual report of births, marriages and deaths of Sherm
for the year ending March 1st, 1912.
19 11 B IR T H S
March 27 To Mrs. H. William Morgan, a son
April 5 ( c Granville A. Frank, a son
8 ( ( Joseph Bushey, a son
26 ( ( William Huntley, a daughter stillborn
29 ( ( John Horseman, a daughter
May 3 ( l Naum Lane, a son
22 ( ( Otis R. Gould, a son
June 3 ( l Michael J .  Willett, a son
7 » ( Chas. H. McLaughlin, a son
9 ( ( Irving E. Seavey, a son
12 (< Elvin Daggett, a daughter
30 ( t A. Lincoln Bates, two daughters
J u l y T7 i ( Neil McQuarrie, a son
2 7 ( l Irving Patterson, a son
Aug. 1 ( l Oramel W. Sides, a son
6 < ( Eugens Arsenault, a son
Aug. 24 ( ( Randolph Estey, a son
3i ( ( Francis L. McNally, a son
Sep. 1 ( ( Francis A. Irish, a son
5 ( ( Leon V. Bowers, a son
6 ( ( John Howe, a sou
12 ( l Albert W. Ellison, a daughter
23 11 Dallas C. Glidden, a son
30 ( ( Clarence E. Daggett, a son
Oct. 29 t ( John B. LeVasseur, a son
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N o v . 27 T o  M rs . F r a n k  B e a u lie u , a d a u g h te r
D ec . 10 11 Jo s e p h  R o s e , a  d a u g h te r
1912
J a n . 13 i c
1 .
E d g a r  W . R o c k w e l l ,  a son
14 11 A lb e r t  A .  C o x , a  son
15 < ( F r a n k  A .  A m b ro s e , a d a u g h te r
F e b . 5 1 1 J e r r y  M . I n g a l l s ,  a  son
22 (< W in s lo w  C o llin s ,  a  d a u g h te r
10 < t F re d  E e V a s s e u r ,  a  d a u g h te r
20 C h a r lie  H . D u r g a n , a  so n
Total 35.
1 9 1 1 M A R R IA G ES
A p r il  5, 
A p r il 29. 
' J u n e  5, 
Ju n e  7, 
Ju n e  14 ,
July 5. 
S e p t. 19 , 
O ct. 14 , 
N o v . 20,
R a y  H . P a tte rso n  an d  Je n n ie  S .  P e rr in , both  of 
S h e rm a n .
G e o rg e  H . W e b ste r , of M a rs  H il l ,  and  A d a  E a g a s s e e ,  
of S h e rm a n .
S id n e y  S .  H o lm e s , no re s id e n c e , and M a ry  E .  S a w y e r ,  
of S h e rm a n .
F re e m a n  E .  R o w e , of P a tte n , and M a u d  A lic e  M u lle n , 
of S h e rm a n .
R ic h a r d  P . T ra fto n  an d  E t h e l  M . P e rk in s , both  of 
S h e rm a n .
F re d  E e V a s s e u r ,  o f M illin o c k e t , an d  V in a  R ic h a r d s ,  of 
S h e rm a n .
F ree m o n t B . W e b b e r , of B o sto n , an d  G e rtru d e  T .  
C a ld w e ll, of S h e rm a n .
W a lla c e  A .  S in c la ir  an d  A n n ie  G . C ro sb y , b o th  of 
S h e rm a n .
O rson  H u n t le y , o f M e rr ill ,  an d  H a tt ie  M o rg a n , of 
S h e rm a n .
19 12
F e b . 3 , W illia m  A . S a w y e r , of S h e rm a n , an d  M a ry  E .  D a ig le , 
of G r in d sto n e .
Total 10,
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1 9 1 1  D E A T H S  y rs . mo. d ys.
A p r il 20 D av id  H . U pton , ag ed  79 4 20
M a y  25 E u g e n e  S . G iffo rd ,
28 S a ra h  P . B rad fo rd ,
28 F re d  R . W o o d b rid ge ,
O ct. 1 1  L elan d  D ennett,
26 W in n  B u z z e ll,
N o v , 3 S u s ie  H u g h e s ,
G ra n d  total,
B ir th s  - • • - 
M a rr ia g e s  
D eath s - .
R e sp e c tfu lly  su b m itted ,
FR A N K  A. AMBROSE,
Town Clerk of Sherman,
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Superintendent of Schools’ Report
T o  t h e  S c h o o l  B o a r d  a n d  C i t i z e n s  o f  S h e r m a n  :
I h ereby present m y th ird  an n u a l rep o rt as Su perin ten d en t o f 
Schools.
I h ave  no h esitation  in sa y in g  th a t  the past y e a r  has been one o f 
m arked im provem en t a lo n g  the g en era l lines o f  advancem en t la id  
out b y  the School B o a rd  and  S u p erin ten d en t. T h e  course o f  stu d y 
is becom in g w ell estab lish ed  and conform s v ery  closely to  th a t  
advised  b y  the E a ste rn  M ain e  A sso c ia tio n  o f  School Su p erin ten d en ts, 
so th a t pu pils le a v in g  the schools here an d  en terin g  schools in other 
p arts o f  the sta te , o r  com in g here from  oth er p laces m ay enter the 
sam e g rad e  and  not lose a y e a r  o r tw o a£ m igh t h ap pen  i f  th ey  h ad  
not tak en  the sam e studies.
T h e  school y e a r  has been len gth en ed , m ak in g  th irty -o n e  weeks in 
the school y e a r  in stead  o f  th irty  as b efore .
I wish to tak e  th is  o p p o rtu n ity  to  m ention som e o f  the th in gs 
which h ave  h in dered  the fu lle st pro gress o f  som e o f  the schools, 
such as atten d an ce, o f  w hich I sh a ll sp eak  fu rth er  u n d er th a t  h ead , 
the extrem ely  cold  w eather d u rin g  the la st  p a rt  o f  the w inter te rm , 
and a seem ing lack  o f  interest on the p a r t  o f  some p aren ts ab o u t 
g e ttin g  th e ir  ch ild ren  to school d u rin g  the inclem ent w eath er.
I wish to recom m end fo r  y o u r  co n sideration  the fo llo w in g  m atters :
1st. A  lo n g er  school y e a r . W e  h ave  to  do in a  school y e a r  o f  
jthirty-one weeks w hat o th er schools do in  a  school y e a r  o f  th ir ty -tw o  
to th ir ty -s ix  w eeks. In  a  n ine y e a r  course the ch ild ren  in schools 
m a in ta in in g  th irty -tw o  to th ir ty -s ix  w eeks g e t from  a  y e a r  to a y e a r  
'and a  h a lf  m ore sch o o lin g  th an  do y o u r  ch ild ren .
2nd. Som e course should  be adopted  w h ereb y th e  la rg e  p er cent 
o f  ch ildren  who d ro p  out o f  school d u rin g  the w in ter term  m ay be 
kept in school. T h is  cou ld  be accom plish ed  b y  p ro v id in g  tra n sp o r­
tation  fo r  those p u p ils  who live  a t  the  g rea test d istan ce from  the
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school house. I f  this plan is adopted it m eans an add tion al expense 
to the town o f from  three to five hundred d ollars per y e a r . A nother 
w ay to p a rt ia lly  solve the difficulty would be to arran ge  fo r con­
siderab ly  longer term s in the sp rin g , and fa ll and a shorter term in 
the w inter. On a basis o f  th irty-tw o  weeks it  could be d ivided  as 
fo llo w s : fourteen weeks in the sp rin g , ten weeks in the fa ll and 
e ight weeks in the w inter term .
3rd . T h e  consolidation o f the three schools in d istricts N o. 4 , 
N o . 6 , and N o. 7 into two schools b y  m eans o f tran sp o rtatio n . A t  
the present tim e the num ber o f pupils in these d istricts could  be 
handled by two teachers with less expense to the tow n and with 
better ad van tage  to the pupils.
, T E A C H E R S
W e were fortu n ate  in reta in in g  for this y e a r  three o f the teachers 
who proved  successful last y e a r , M iss E d n a  M cD ev itt, M rs. In a  
K enn ey T o d d , and M iss *Cora G illesp ie . T h ese  h ave m aintained  
th e ir  good record , and have done even better work th is y e a r . M iss 
M a rth a  H arm o n , who started the sp rin g  term  at N o. 3 , le ft a t the 
end o f three weeks and M iss H arrie tt  Su th erlan d  finished the term . 
M iss Su th erlan d  tau g h t a very successful term  and is a  teacher o f 
rare  a b ility . T h e  fa ll  term was tau gh t by M iss L izzie  W h ite , a 
teacher o f experience and a  very successful in stru ctor. M r. Ja m e s  
G illen  tau g h t the w inter term . T h is  was M r. G ille n ’ s first term , 
but he w orked exception ally  h ard  and those pu pils who attended 
school showed th at good  work had been accom plished.
M iss A m b er Su th erlan d  was ob liged  to g ive  up her school in 
D ist. N o. 4 on account o f illness. M iss G la d y s  B rad fo rd  finished 
out the term  and ta u g h t the rest o f the y e a r . She did excellent 
w ork fo r a  begin n er and showed th a t with stu d y and experience she 
w ill m ake one o f our m ost successful teachers.
M iss F ern  Som erville  tau g h t the sp rin g  term  and M iss E v a  
D unham  the fa ll  and w inter term s at D ist. N o. 5 . B oth  o f these are 
teachers o f  experience and did  good  w ork , a lth o u gh  the 
attendance d u rin g  the w inter term  was such th at it  m ade it extrem ely 
h ard  fo r  a  teacher to do her best w ork.
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M iss M ab e l D u rg a n  tau g h t the sp rin g  term  and M iss E th e l „ 
H arrim an  the fa ll  and w inter term s at D ist. N o . 7 . B o th  these 
teachers g a v e  good  satisfaction  and  w orked h ard  and fa ith fu lly  fo r  
the success o f  the school. |
In  D ist. N o . 6 M iss L u c y  R o ck w e ll ta u g h t the sp rin g  and w inter 
term s. M iss R o ck w e ll show ed th a t  o f  the new teachers she h ad  the 
best p rep aratio n  fo r h er w ork . M iss E sth e r  S leeper ta u g h t the fa l l  
te rm .
S C H O O L  R E P A I R S
Q uite extensive rep airs  were m ade upon severa l o f  the b u ild in g s  
d u rin g  the y e a r . In  D ist. N o . 1 a  new h ard  wood floor w as la id , 
new sin g le  desks, new w indow s an d  ad d itio n a l slate  b o ard s were pu t 
in , and the fo u n d atio n  w as th o ro u g h ly  o verh au led  and rep a ired . 
T h e  b u ild in g  is in very  fa ir  condition  excep t th a t it  is b a d ly  in  need 
o f p a in tin g . T h e  rep a irs  a t D ist. N o . 2 were under the ch arg e  o f 
yo u r com m ittee. In  D ist. N o . 3 the w indow s were re p a ire d , new 
outside doors were b o u g h t, an d  a d d itio n a l slate  b o ard s w ere p u t in 
here. T h is  house also  needs p a in t in g , and before m an y y e a rs  the 
foundation  w ill h ave  to  be th o ro u g h ly  rep a ired . A t  N os. 4 an d  7 
m inor rep airs  were m ade. A t  N o . 5 exten sive  rep a irs  w ere m ade 
upon the fo u n d atio n  costin g  in the n eigh b o rh o od  o f $ 60 , an d  new 
w indow s were also pu t in . T h e  school house in D ist . N o . 6 w as 
painted.. I t  costs m ore to keep  th is school house su p p lied  w ith g lass  
fo r  its fro n t w indow s than  fo r  a ll the  o th er school houses in tow n . 
T h e  G ra m m a r room  at the v illa g e  needs q u ite  exten sive  re p a irs  
m ade upon it to  m ake it p leasan t and ch eerfu l. T h e  in fluence upon 
school ch ild ren  o f  a  cheerfu l and  a ttra c tiv e  school room  can n o t be 
overestim ated .
C O U R S E  O F  S T U D Y  A N D  T E X T  B O O K S
T h e  course o f  stu d y  h as been p a r t ia lly  discussed elsew here. T h e  
aim  has been to m ake it conform  as n e a rly  as possib le to the  courses 
o f  stu d y o f  the best schools. W e  h ave  tried  to avo id  a ll  n ew fan g led  
ideas and schem es u n til exp erien ce sh a ll h ave  p ro ved  them  a good  
th in g .
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New geograph ies and histories have been added. I th in k  that 
next y e a r  new elem entary arithm etics should be introduced.
A T T E N D A N C E
T h e  p rim ary  school d u rin g  the fa ll term had the h ighest average  
attendance fo r any one term , 92 . 5 ,fo  . T h e  W o od b rid ge  C orner 
school d u rin g  the w inter term  had the poorest average  attendance, 
68.1 °jo . In my rep ort last y ear I called  attention to the attendance 
d u rin g  the w inter a t D ists. N os. 3 and 5 , and the sam e trou ble  has 
.existed at the p rim ary  school in the v illag e  this w inter. I f  you  w ill 
notice the statistics at the close o f my report you w ill see th at p ra c ­
tica lly  a  th ird  o f the pupils in these d istricts did  not attend . T h is  
m akes it  alm ost im possible to do an yth in g  tow ard  g ra d in g  such a ' 
school and adds from  two to fo u r years to the tim e required  b y  a 
p u p il to get through  school. I wish to urge upon parents the 
im portance o f h av in g  their children attend re g u la r ly .
H IG H  S C H O O L
M r. A rth u r  L .  T o d d  was retained  as p rin cip a l o f  the H igh  school 
fo r  the second y e a r , and he has kept up his good record o f the 
previous y e a r.
O ur H ig h  school as a t present organ ized  furn ishes on ly  a  tw o 
years course. I f  an opp ortu n ity  is to be provided  so th at those 
pu pils who have com pleted the first two years m ay go  on and com ­
plete a  fo u r years course, some action should be taken  reg a rd in g  
the m atter at the town m eeting. A  H ig h  school o f  stan d ard  g rad e  
with a  fo u r years course calls fo r  p h ysica l and chem ical lab o rato ries 
with chem icals and ap p ara tu s, and two teachers o f  recognized 
a b ility .
A n  estim ate o f the cost o f  such ap p aratu s as w ould be needed fo r 
the sm all classes we should have at first would be in the n e igh b o r­
hood o f two hundred and fifty  d o llars. W e  should be able to 
altern ate  the subjects o f physics and chem istry, thus teach in g  on ly 
one subject each y e a r . In this w ay it  would be necessary to p ro ­
vide fo r on ly  one o f  these subjects the first y e a r.
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V o u r school b oard  and  superinten dent b eg leave  to subm it the 
fo llo w in g  recom m endations :
Com m on s c h o o ls . .......................................... $500 00
H ig h  sc h o o l.................-.............. .. . ........... 400  00
R e p a irs , in su ran ce, su p plies, e tc .......... 700 00
A p p a r a t u s ......................................................  150 00
I wish to tak e  th is o p p o rtu n ity  to th an k  the school b oard  and 
citizens o f Sherm an fo r  th e ir  co-operation  and help .
R esp ectfu lly  subm itted ,
F .  W . B U R R I L L ,  S u p t. o f  Schools.
C O M M O N  S C H O O L S  
Resources
U n e x p e n d e d  from  1 9 1 0 ......................................................................
R e c e iv e d  from  S t a t e ................................................................................  2 16 8  82
R a is e d  b y  to w n ................................................................... ....................
S c h o o l f u n d ..................................................................................... .. .
R e c e iv e d  from  C r y s ta l ,  tu it io n  1 9 1 0 .......... ...............................
In te re s t  on tow n  o r d e r s ......................................................................
Expended
B y  p a id  te a c h e rs
M a rth a  H arm o n  .........................................
E d n a  M c D e v i t t ................................. .
In a  L .  K e n n e y ...........................................
C o ra  G i l le s p ie .............................................
M rs. F r a n k  P o rte r , b o a r d ..................
A m b e r  S u t h e r la n d ...................................
M rs . A .  J .  M o rriso n , b o a r d .......... ..
E d n a  M c D e v it t ...........................................
In a  K e n n e y ...................................................
F e rn  S o m e r v i l l e ...................... ' . ...............
M a b e l D u r g a n .............................................
L u c y  R o c k w e l l ...........................................
G la d y s  B ra d fo rd  ........................................
$  92 56
400 00
229 35
34 00
19 95
$29 4 4 68
$  24 00
55 00
55 00
36 00
9 00
18 00
7 50
55 00
55 00
10 0 00
90 00
80 00
56 00
Cora Gillespie.......................
Harriett Sutherland.............
Edna McDevitt.............. .
Mrs. Ina Todd.......................
Eva Dunham.........................
Lizzie W hite..........................
Cora Gillespie................. .. •
Mrs. T. S. Robinson, board-
Ethel Harriman ...................
Esther Sleeper.....................
Eva Dunham........................
Gladys Bradford...................
Mrs, Ina T od d .....................
Edna McDevitt.....................
Cora Gillespie.......................
Eva Dunham.........................
Lucy Rockwell.....................
Edna McDevitt......................
Mrs. Ina Todd.......................
James B. Gillen .................
Cora Gillespie.......................
Gladys Bradford...................
Edna McDevitt.....................
Mrs. Ina T o d d .....................
Cora Gillespie.......................
By paid janitors
Wilbur Dunbar* 
Willis Bowden . 
Chester Perkins
Ned J o y ...........
Lyle Stubbs 
Lottie Collins • • 
Lucy Rockwell 
Clifford Hussey 
George Bragdon
M a u r ic e  M o r g a n . . . .  
M orris  R o b i n s o n . . . .  
S t a n le y  R o b e r t s  • • • 
W i l l i s  B o w d e n  . . . .
W i l b u r  D u n b a r ..........
H e n r y  G u t t e r m u t h .
F r e d  L e w i s ..................
W a l la c e  S p o o n e r  • • .  
W a l la c e  S p o o n e r .  • . .  
G e o r g e  B r a g d o n  . • •
E s t h e r  S l e e p e r ............
L y l e  S t u b b s ...............
E t h e l  H a r r i m a n -----
J a m e s  P e r r y .................
H o w a r d  J o r d a n .........
G i lb e r t  N e a l ...............
W a l la c e  S p o o n e r - . .  
W i l b u r  D u n b a r .  • . .  
L u c y  R o c k w e l l . . . .
A .  A .  D a g g e t t ..........
J a m e s  B .  G i l l e n ..........
T h e o  G a r n e t t ..........
F .  N .  E l w e l l .............
B u r l e i g h  M o r g a n  . .  
G e o r g e  B r a g d o n  . . .
FUEL
By paid
F. N. Elwell ,
C. L. Emery.........
William A. Bryant
m
Burns Bragdon
E. W. R and ..........
E. M. Jackman
H. W. W elch____
A . E. Cox...............
R. E. Bowers........
T. S. Robinson . . . .
Balance unexpended
TEXT BOOKS
R e s o u r c e s
Unexpended from 1910......................................
Appropriated by tow n ......................................
E x p e n d e d
By paid Allyn & Bacon....................................
Benj. H. Sanborn..................................
Silver, Burdett & Co....................... .. . .  .
D. C. Heath . ......................................
F. W . Burrill, paid L. R. O’Connell .
D. C. Heath...........................................
Ginn & Co...........  .................................
Houghton & Mifflin ............................
Silver, Burdett & Co.................... .. .
Balance unexpended..................
REPAIRS OF SCHOOLHOUSES AND INSURANCE, SUP­
PLIES, ETC.
t 
i
R esourcesI
Unexpended from 1910. . .............................
Appropriated by town................. ..................
Received from Thomas D ubay.. . ..............
Expended
By paid
Joel D. Lane, freight and trucking . . .
I. T. Daggett, supplies and repairs . . .
W. C. Kellogg, freight and trucking . .
Chas. Lander, repairs, etc., Dist. No. 4 
Geo. T. Gosnell, labor on schoolhouse 
Joel Lane, freight and trucking . . . . . .
W. T. Spooner, labor at No. 1 ..........
C. C. Joy,
labor and lumber at No. 1 ..
I. E. Seavey, seats, lumber, freight, No. 1
L. Garnett, cleaning outhouses.............
Aaron Daggett, cleaning schoolhouses
Nos. 2, 3, 4 and new room.................
Mrs. Trafton, cleaning windows, Dist.
No. 1 .......... . . . ! ..................................
Archie Nason, labor and material.........
A. A. Daggett, repairs............................
A. R. Sanborn, supplies...........
J. L. Plammett Co.,
H. L. Palmer,
Edward E. Babb & Co.,
I. E. Seavey,
Alfred Spooner, _____.
Leslie Daggett, labor on No. 1 ...............
Milton Bradley, supplies.............  .........
John McCordic, labor at East Ridge . . .
Geo. Gosnell, labor on No. 1 .................
D. B. Nickerson, labor No. 6 ...............
E. W. Rand, labor and material...........
A. A. Daggett, school repairs...............
C. C. Joy, repairs....................................
C. C. Joy, labor on No. 1.....................
J. E. Noble, repairs.....................  . . .
I. T. Daggett, repairs.............................
Geo. S. Gentle Co., insurance .............
Chester Perkins, repairs .......................
H. L. Palmer, supplies.........................
American Seating Co., seats for No. 1.
I. E. Seavey, supplies...........................
G. L. Daggett........................................
W. H. Lewis, repairs, etc.....................
James Perry, labor at No. 1 .................
Dallas Glidden, repairing and painting.
E. M. Jackman, lumber........................
E. M. Jackman, lumber for No. 1. . .
C. C. Daggett, labor at No. 1 ...............
Joel Lane, freight and trucking...........
Mary Twist, cleaning............................
Edith Collins, cleaning..........................
Joe Shepherd, flagpole. . ........................
A. A. Daggett, cleaning........................
Benj, Gosnell, labor at grammar school.
Overdrawn
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H IG H  S C H O O L  T U I T I O N
R e s o u r c e 's
A p p ro p ria ted  b y  t o w n ............................................  $125 00
R eceived  from  S t a t e ....................................................... 33 00
R eceived  from  S t a t e ............................' ....................... 118 81
-------------  $276 81
E x p e n d e d
B y  paid  o verd ra ft 1910 ...................................   $67  1 1
B y  paid  tu ition  o f  Je n n ie  L e w i s .........................  30 00
-----------  97 11
B a lan ce  u n e x p e n d e d ...................  $179 70
H IG H  S C H O O L  A C C O U N T
R e s o u r c e s
U n exp en d ed  from  1910 ............................................  $423  27
A p p ro p ria te d  b y  to w n ...............................................  400  00
R eceived  from  S t a t e ..................................................... 466 99
“  E l la  R u sh , tu it io n ................. ..... 12 00
--------------- $1302  26
E x p e n d e d
B y  p a id  A r th u r  L .  T o d d , te a c h in g ..................  $777  74
N ed J o y ,  j a n i t o r .........................................  18 00
• W a lla c e  Sp o o n er, ja n ito r ....................  11 00
---------------  806 74
B a la n c e  u n e x p e n d e d .................. $495  52
42
High School
Spring Arthur L. "Todd 
Fall 
Winter
No. 1
Spring Cora Gillespie 
Fall 
Winter
No. 2, Grammar
Spring Edna McDevitt 
Fall 
Winter
No. 2, Primary 
Spring Ina L. Kenney 
Fall Mrs. Ina K. Todd 
Winter
No. 3, Spring
Spring Harriett Sutherland 
Fall Lizzie White 
Winter James B. Gillen
No. 4
Spring Gladys Bradford 
Fall 
Winter
No. 5
Spring Fern Somerville 
Fall Eva Dunham 
Winter
No. 6
Spring Lucy Rockwell 
Fall Esther Sleeper 
Winter Lucy Rockwell
No. 7
Spring Mabel Durgan 
Fall Ethel Harriman 
Winter “
Average wages paid women teachers, Spring, $9.50; Fall, $9.44; Winter, $9.57
Average wages paid male teachers per month, Spring term, $40.00
Whole number of scholars in town, April 1, 1911, 352
Whole number of different scholars registered in schools, 1911-12, 223
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YOU
WEAR
SHOES
and you want to wear the kind that 
look right on you; that fit, and keep 
fit; that have the quality in them 
that will give you a good big value 
for the money you pay.
You have a right to buy where-
ever you please and you might 
prefer to buy somewhere else than 
here.
The best reason we can give you 
for coming here is not that we would like to have you come 
here, that’s a reason for us but not for you. The best 
reason is that you’ll find here the things that are best worth 
your money. If you knew as well as we do how true this 
is, you’d be here soon.
M ILLER  &  W E B S T E R  SH O E CO.
2 3  M a in  S t r e e t B A N G O R ,  M A I N E
THE BIG DRUG STORE
F O W L E R ’S
1 0 4  M A I N  S T R E E T  B A N G O R
Rexall Remedies 
and
All Other Remedies 
Rubber Goods 
Leather Goods 
Combs 
Brushes
and a Big Stock of Everything 
Ever Kept by a Drug Store
WHEN IN BANGOR CALL IN 
or Send us Orders by MAIL
L e t t e r  H e a d s , B ill  H e a d s , E n v e lo p e s ,  
B la n k s ,  N o t e s ,  R e c e ip t s ,  P o s t e r s ,  H a n d ­
b i l ls ,  C ir c u la r s ,  P r o g r a m s ,  S o c ie t y  a n d  
W e d d i n g  P r in t in g ,  B o o k le t s ,  R e p o r t s ,  
B y -L a w s ,  E t c .
O R D ER  BY M AIL
A l l  M a il  O r d e r s  r e c e iv e  P r o m p t  
A t t e n t i o n  a n d  P e r s o n a l  C a r e
BOOK A N D  JOB
PRIN TIN G
The Thos. W. Burr Printing Co.
27 Columbia St. Adams Building 
B A N G O R , M A IN E
Thomas W , Burr. W . S. Burbank,
President Treasurer
We are headquarters for Farming Implements, Garden. Field and Grass Seed. Also Wind Mills. 
Pumps. Pipe Fittings. etc.—send an d  g et  o u r  c a t a l o g u e .
R. B. DUNNING & CO., 54. 58 and Broad St., Bangor, ME
KANE'S CAFE CONNECTED
WINDSOR HOTEL
Eu ro p e a n  p la n
. F. W. DURGIN, pROPRIETOR
BANGOR, MAINE
Rooms with hot and cold running water 
$1.00 each person 
Rooms with private bath and toilet, 
SI.50 each person
toupees for GENTLEMEN finest work
IF YOU ARE PARTIALLY BALD
and wish to look ten years younger, or troubled with catarrh, call and 
see us. We can make you a Toupee that will look natural. Satisfaction 
Guaranteed, Everything in the Latest Styles for Ladies in Hair Goods
T O  L E T - T H E A T R I C A L  W I G S  A N D  B E A R D S
Lo v e r in g ’s Eu r o pean  Hair St o r e  I
B A N G O R ,  M A I N E52 M A IN  S T R E E T
Bangor Agricultural Warehouse 
and Seed Store
H O W  M A N Y  C U B E S  D O  Y O U  S E E  I N  T H I S  P I C T U R E ?
ABOVE illustration has nothing what­
ever to do with what we have to sell—it is 
only to attract your attention long enough 
for us to tell you that we deliver PROPER 
GOODS, at the PROPER TIME and at a 
PROPER PRICE. What more can be asked? 
Write or telephone us—or better still, come in 
and talk it over with us. If you cannot come in 
send your order by mail.
MAIL ORDERS ARE OUR DELIGHT
and receive the greatest care and attention
THE THOMAS W . BURR PRINTING CO.
Book and Job printers
27 COLUMBIA STREET BANGOR, MAINE
ORDER BY MAIL
Advantages of a Checking Account
" Before cashing a check, payee must sign 
his name on back in acknowledgment of 
receipt of thr money.
'{All checks which depositor issues are 
returned to him after being cashed by 
the bank.
" These checks constitute a valid receipt 
for the moneys paid, and safeguard the 
depositor against claims for duplicate 
payments.
" Checking accounts are always welcome 
at this bank, subject only to reasonable 
restriction as to minimum average bal­
ances.
M E R R I L L  T R U S T  C O M P A N Y
BANGOR, MAINE
